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图 1 伙伴品牌综合能力评价指标体系框架图
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⋯，m；k 为第 k 个评价指标的序号，k=1，2，⋯，n；v
ki 为第 i 个备选伙伴品牌的第 k 个指标的评价值。
取每个指标的最佳值vk0=Optimum(vki)(k=1，2，⋯，
n；i=1，2，⋯，m)作为参考数列 V0 的实体（V0 也可
看作理想伙伴品牌的各指标值）。即：
V0=(v10，v20，⋯，vn0)
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利用公式计算关联系数 ，得到下列关联
系数矩阵：
式中为第 i 个备选伙伴品牌第 k 个指
标与第 k 个最佳指标的关联系数。
（四）求单层次的关联度
由于各指标的重要程度不同，所以关联
度计算方法采取权重乘以关联系数。一般根
据 AHP 法得到某一层各指标相对上一层指标
的优先权重为：
W0=(w1，w2，⋯，wt)
式中， ,t 表示该层中的指标个数。
假设评价系统中某层包含的指标数为 t 个，各
指标对应的权重值为 w1，w2，⋯，wt；该层指标
对应的关联系数分别为 。那么，该
层指标对上一层的关联度 R 可以由下面公式
算出：
（五）求多层评价系统的最终关联度
对于一个由 H 层指标组成的多层评价系统，
最终关联度的计算方法为：将第 H 层各指标的关
联系数进行合成，分别得到它们所属的上一层即
H-1 层各指标的关联度；然后将第H-1 层所得到的
关联度作为基础数据，继续合成得到第 H-2 层各
指标的关联度；依次类推，直至求出最高层指标的
关联度为止。
（六）伙伴品牌综合能力大小排序
依据关联度 ri(i=1，2，⋯，m)的大小进行排序，
关联度大小顺序就是备选伙伴品牌综合能力的优
劣次序。这是因为关联度越大，说明备选伙伴品
牌与理想伙伴品牌越接近，其效率越高，反之亦然。
四、结论与展望
在遵循科学性、系统性、细分性等六个原则的
基础上，构建伙伴品牌综合能力的评价指标时要
将硬指标和软指标充分考虑进来，这是因为选择
合适的伙伴品牌不仅要注重品牌实力的强弱，还
要考虑制约联盟长期稳定发展的因素。鉴于伙伴
品牌综合能力的评价系统具有信息不完全性，或
者“灰色”的特征，运用灰色系统理论评价此系统
是十分适宜的。
合适的伙伴品牌选择好之后，随之产生的联
盟管理、维护、解散等问题值得今后去加以关注。
包括在联盟运行过程中，如何构建公平合理的利
益分配机制、如何建立和维持伙伴品牌间的信任
关系、如何融合与强化联盟的多元文化；在联盟出
现危机时，如何进行沟通与协调，并对联盟的各种
风险进行科学评估与管理，以有效防范风险、控制
危机的蔓延；在联盟需要解散时，如何建立联盟成
员都认可的退出机制或清算机制等等，这些都是
有待于将来进一步思考和探索的问题。
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